

















un   patrón.  El   presente   trabajo   analiza   el   aspecto   conceptual,   icónico   y   formal  de   esta 
habilidad, que se manifiesta en diferentes actividades propuestas a estudiantes de una escuela 
secundaria   del   conurbano   bonaerense.   Las   mismas   abordan   contenidos   sobre   la   tabla 
periódica de elementos y se resolvieron luego de la lectura y discusión de un texto referente al 
tema. El análisis de los registros se hizo en base a las dimensiones: conceptual, icónica­formal 
e   icónica­desplazamiento.   La   dimensión   conceptual   permite   poner   en   juego   más 










A   través   de   los   años   de   escolarización,   los   estudiantes   van   adquiriendo   progresiva   y 




desarrollo   de   habilidades   cognitivas   lingüísticas,   con   las   cuales   los   estudiantes   podrán 
argumentar, describir, explicar y justificar diferentes fenómenos naturales..
Estudios   realizados   sobre   el   tema   (Jorba   y   Sanmartí   1996)   concluyen   que   facilitar   la 
incorporación   de   las   habilidades   cognitivas   simples   permite   alcanzar   las   habilidades 
cognitivas lingüísticas, pero nuestra experiencia en las aulas nos muestra que los estudiantes 











movimientos  expresivos,  observada   fundamentalmente  entre   los   animales.  La   transmisión 
racional,   intencional,  de la  experiencia  y el  pensamiento  a  los demás requiere un sistema 




científico   comprende   pasar   de   hablar   un   lenguaje   personal,   impreciso   y   con   muchas 
expresiones importadas del conocimiento cotidiano, a ser capaces de utilizar el de la ciencia, 
impersonal,   preciso,   abstracto,   sin   ambigüedades   y  mucho  menos  polisémico.   (Sanmartí, 
2007).
El   lenguaje  posibilita   que   el   conocimiento,   sea   transmitido   y   compartido,   que   se  pueda 
discutir y difundir. Uno de los medios más idóneos para esta transmisión es el texto escrito, lo 




































movilización   de   habilidades   que   deben   tener   incorporadas   para   poder   identificar   las 










cognitivas  básicas,   además  de   la   importancia  de   la  comprensión  de  símbolos  y   términos 






El   análisis   de   estas   habilidades   básicas   resulta   dificultoso   dado   que   a   diferencia   de   las 



























participan los estudiantes  y el  docente.  Luego de la lectura grupal,  el  docente explica los 
puntos  que no fueron entendidos  y posteriormente  se debaten   los  aspectos  que presentan 












palabras   faltantes  en  una  frase,  basándose  en  el   texto  de   la   lectura..  El  objetivo  de  esta 






atómico % períodos % grupos % similar %
A – Correcta 48 98 49 100 48 98 16 33











alto   porcentaje   de   estudiantes   que   no   contestan   y   es   en   el   único   caso   que   la   categoría 
incorrecta tiene registros. 
Pensamos   que   los   estudiantes   no   pudieron   identificar   la   expresión   de   la   lectura 









propias  del  objeto.  Para  una mejor  comprensión  de  esta  dimensión consideramos   icónico 








Frase 1 % Frase 2 % Frase 3 %
A – Correcta 26 53 25 51 34 69
B – Incorrecta 15 31 15 31 3 6























de las palabras,  o sea,  en la semántica de las proposiciones  presentadas,  y no encuentran 
correlato entre las oraciones dadas y las expresiones icónicas formales. Al no poder comparar, 
por falta de herramientas semánticas, los estudiantes se encuentran en una encrucijada a la 















Para   resolver  esta  actividad   los  estudiantes   tienen  dos  opciones  operativas,   la  primera  es 




























29 59 38 78 34 69
B – 
Incorrecta 4 8 4 8 17 35 8 16 12 25
C – No 








el   porcentaje   de   estudiantes   que   contestaron   correctamente,   en   ambas   situaciones,   tanto 
cuando   la   relación   elemento­grupo   es   correcta   como   cuando   es   incorrecta.  Sin   embargo 
también   resulta   alto   el   porcentaje   de   respuestas   incorrectas   para   los   casos   de   Ca­





























cabe   pensar   que   no   interpretaron   el   texto   y   no   entendieron   la   expresión   formal   de   la 


















sostener   que   no   hay   comprensión   lectora,   porque   no   hay   atención   para   identificar   las 
diferencia entre los caracteres de alcalino y alcalinotérreos. Nos cuestionamos la procedencia 
del   término “gas   inerte”  puesto que ni  en el   texto ni  en  la   tabla  periódica  este  grupo se 
encuentra   identificado con ese nombre.  Posiblemente los estudiantes  hayan recuperado de 
cursos anteriores o de explicaciones verbales esta terminología. 
Comparando las tres dimensiones se detecta que la dimensión conceptual permite poner en 
juego más  efectivamente   la  habilidad  de  identificar  que  las dimensiones   icónico­formal e 
icónico desplazamiento. Sin lugar a dudas cuando tienen que hacer una identificación es más 
fácil para ellos hacerlo a través de un concepto, que con un icono o una expresión formal.









Se   destaca   que   ninguno   de   los   estudiantes   fue   capaz   de   activar   los   mecanismos   de 
identificación de las tres dimensiones en forma adecuada.
A modo de resumen se puede sostener que los estudiantes de este nivel han desarrollado la 
habilidad   de   identificar   pero   no   siempre   la   activan   eficazmente   para   arribar   a   un   buen 
resultado. La habilidad de identificar, conlleva asociada la habilidad de comparar, no se puede 
identificar un objeto, un concepto, una expresión, como igual o distinto a otro si antes no se 




conceptual,   icónica­conceptual   los   mecanismos   para   poder   efectuar   una   identificación 
correcta no son activados.
El   proceso  por  medio  del   cual   se  produce   el  desarrollo  de  habilidades   es   complejo,   las 
habilidades cognitivas ubicadas en la base del aprendizaje, posibilitan y se concretan en las 
habilidades   cognitivo   lingüísticas,   que   determinan   diferentes   maneras   de   aprender   los 
contenidos curriculares. Pero la adquisición de estos promueve el desarrollo de las actividades 
cognitivo   lingüísticas,   las  cuales  a   su vez desarrollan   las  actividades  cognitivas.   (Jorba y 
Sanmartí, 1996).








































orden creciente de su número  atómico,  en 7 filas horizontales llamadas  períodos  y 18 
columnas llamadas grupos cuyos elementos tienen un comportamiento químico similar.
2)  Se tienen dos elementos con sus respectivas configuraciones electrónicas:

















….Los  químicos  del   siglo  XIX encontraron  entonces   la  necesidad de  ordenar   los  nuevos 
elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas 
atómicas pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. 




























figuran.   Por   ejemplo,   algunas   tablas   traen   la   distribución   electrónica   por   nivel   (
182 −−=Na ),   otras  detallan  el  último  nivel  y   representan   los  niveles   internos  con el 






……...Si   tenemos   o   conocemos   la   configuración   electrónica   de   un   elemento   podemos 




este  caso es  17.  El  período  en  que se ubica  el  elemento  está  dado por  el  máximo nivel 
energético de la configuración, en este caso corresponde al período 3, y el grupo está dado por 
la suma de los electrones en los subniveles  s  y  p  del último nivel; es decir, corresponde al 
grupo 7……
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